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1 L’histoire entre 612 et 539 av. J.-C. est particulièrement mal connue en Assyrie. Aussi bien
les vestiges matériels que les témoignages écrits, telles les Chroniques Babyloniennes, sont
très parcimonieux. L’A. passe en revue les cités de Nimrud, Ninive, Khorsabad, Assur et
d’autres  centres  assyriens  plus  modestes.  Presque  partout  les  couches  épaisses  de
destruction ne sont accompagnées que de peu de matériel qui pourrait être postérieur à
612 : architecture, objets en métal, cachets, éventuellement de la céramique. Sans pouvoir
être plus précis, il semble que quelques Assyriens seraient restés sur place se mêlant à des
Babyloniens nouvellement venus. Erbil appartenait aux Mèdes, Kirkuk aux Babyloniens.
La frontière entre les  deux peuplements passait  probablement par le  petit  Zab.  Mais
aucun pouvoir réel n’était excercé sur cette région qui restera encore pauvre pendant des
siècles. Ce sujet qui intrigue autant les archéologues que les historiens a déjà été traité à
plusieurs reprises. 
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